





















































































































































































































分類 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９
大原 社会問題 社会事業 社会主義 社会衛生 経済学 社会学 統計学 政治学 哲学
会館 社会事業 社会問題 社会思想 経済学 社会学 統計学 政治学 哲学 理学
分類 10 11 12 13 14 15
大原 理学 歴史地理 文学 定期刊行物 辞書類 雑




































































































































































































































































































































































































































































































56 ）間宮不二雄は1890年東京市本郷区（現：文京区）生まれ．1907年丸善大阪支店勤務．1916年渡米、L. C. 
Smith & Brothersタイプライター会社の工場で実務につく．帰国後黒澤商店入社．1922年合資会社間宮
商店創業．図書館用品の製造販売を行う．1926年図書館界の進歩、発展にと『圕』誌を刊行．1927年青年
図書館員聯盟結成．1928年『圕研究』創刊．以後1943年青年図書館員聯盟解散決定まで書記長として活動
を支えた．1907年没．
57）加藤宗厚．Ｎ・Ｄ・C第五版を見る．図書館雑誌．1942，3636（3），p.56．
58 ）秋岡梧郎．五十音式展開分類法による標準分類表試案．間宮不二雄先生喜寿記念図書館学論集．間宮不
二雄先生喜寿記念図書館学論文集刊行会，1968．p.35．
59）前掲論文　注38．p.158．
60）南諭造．図書館人の反応性．図書館雑誌．1953，47（12），p2-3．
61）前掲資料　注45．
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